Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA materi ekosistem di kelas VII Semester II MTs Hidayatul Qur’an Sayung Demak tahun ajaran 2015/2016 by Rofiah, Umi Laelatur
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Nama Sekolah  : MTs Hidayatul Qur’an Sayung Demak 
Mata Pelajaran :  Biologi 
Kelas/Semester : VII /II 
Materi Pokok :  EKOSISTEM 
Alokasi Waktu :  1× 4 JP 
 
         Standar Kompetensi : 17. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 
         Kompetensi Dasar : 17.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 
komponen ekosistem. 
         Indikator :  
1. Siswa dapat mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem dan 
menyatakan     matahari merupakan sumber energi utama. 
2. Siswa dapat menggambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan 
dan jaring-jaring makanan berdasar hasil pengamatan suatu 
ekosistem. 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 
A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat 
1. Menjelaskan pengertian ekosistem 
2. Menjelaskan satuan makhluk hidup dalam  ekosistem yaitu individu, populasi, dan 
komunitas 
3. Menyebutkan macam-macam ekosistem 
4. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem biotik dan abiotik 
5. Membedakan organisme autrotof dan heterotrof 
6. Membedakan organisme herbivora, karnivora dan omnivora 
7. Mengidentifikasi antara produsen, konsumen dan pengurai 
8. Menjelaskan tentang rantai makanan jaring-jaring makanan piramida makanan 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian ekosistem 
2. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem 
3. Komponen penyusun ekosistem 
4. Membedakan organisme autrotof dan heterotrof 
5. Perbedaan rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan 
E. Metode pembelajaran   :  
1. Model  : Cooperative Learning 
2. Metode 
a. Ceramah interaktif 
b. Tanya Jawab 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
Bahan bacaan 
2. Alat  / bahan 
Spidol dan Papan Tulis 
3. Sumber Belajar 
a. Buku biologi kelas VII Penerbit Erlangga 
b. Buku LKS kelas VII  Biologi 
c. Internet dll 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 







1. Memulai pelajaran dengan membaca 
“Basmalah”, menanyakan keadaan peserta didik. 
K 
5 menit 
2. Perkenalan dan presensi. K 10 menit 
3. Guru membagikan lembar soal pretest ke peserta 








5. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan 




6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 









2. Guru menjelaskan materi yang akan 
diajarkan yaitu interaksi dalam ekosistem 
G 
5 menit 
3. Guru menjelaskan tentang komponen dalam 
ekosistem, macam-macam ekosistem. 
G 
10 menit 
4. Guru menerangkan tentang organisme 
autrotof dan heterotrof 
G 
10 menit 





5. Guru menjelaskan tentang jaring-jaring 





6. Selanjutnya guru meminta siswa untuk 
menanyakan materi yang belum dipahami 
I 
10 menit 
7. Guru memberikan kesempatan bagi siswanya 






1. Siswa diminta menyimpulkan pembahasan 
tentang ekosistem dan peranannya. 
K 
10 menit 
2. Guru memberikan soal post test kepeserta didik.  25 menit 
3. Guru memberikan tugas untuk mempelajari 
materi yang akan datang. 
K 
5 menit 
4. Guru memberikan pesan dan motivasi untuk 
semangat belajar kepada peserta didik. 
K 
5 menit 
5. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan bacaan 
Hamdallah”Alhamdulillah” dan memberikan 
pesan untuk tetap belajar. 
K 
5 menit 
Alokasi waktu total 160 menit 
Keterangan : 
K = Klasikal, G = Grup, P = Berpasangan, I = Individual 
 
G. Penilaian hasil belajar 
1. Tehnik penilaian : 
a. Tes awal     : ada 
b. Tes proses   : tidak ada 
c. Tes akhir     : ada 
2. Jenis Tes 
a. Tes awal    : tertulis 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir    : tertulis 
3. Alat Tes  
a. Tes awal    : terlampir 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir    : terlampir 
 Nilai = skor yang di peroleh / skor maksimal X 100  
        Demak,  17 Mei 2016 
 Mengetahui,         





 Endang. S. Pd.                         Umi Laelatur Rofiah 







Nur Kholil, S. Pd. I.   
        NIP. - 
Lampiran 2 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Nama Sekolah  : MTs Hidayatul Qur’an Sayung Demak 
Mata Pelajaran :  Biologi 
Kelas/Semester : VII /II 
Materi Pokok :  EKOSISTEM 
Alokasi Waktu :  1 x 4 JP 
Standar Kompetensi : 17. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem 
Kompetensi Dasar : 17.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 
komponen ekosistem. 
Indikator :  
1. Siswa dapat mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem dan 
menyatakan matahari merupakan sumber energi utama. 
2. Siswa dapat menggambarkan dalam bentuk diagram rantai 
makanan dan jaring-jaring makanan berdasar hasil pengamatan 
suatu ekosistem. 
Alokasi waktu : 4 x 40 menit 
A. Tujuan pembelajaran 
Peserta didik dapat 
1. Menjelaskan pengertian ekosistem 
2. Menjelaskan satuan makhluk hidup dalam  ekosistem yaitu individu, populasi, dan 
komunitas 
3. Menyebutkan macam-macam ekosistem 
4. Menjelaskan komponen-komponen ekosistem biotik dan abiotik 
5. Membedakan organisme autrotof dan heterotrof 
6. Membedakan organisme herbivora, karnivora dan omnivora 
7. Mengidentifikasi antara produsen, konsumen dan pengurai 
8. Menjelaskan tentang rantai makanan jaring-jaring makanan piramida makanan 
B. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian ekosistem 
2. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem 
3. Komponen penyusun ekosistem 
4. Membedakan organisme autrotof dan heterotrof 
5. Perbedaan rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan 
E. Metode pembelajaran   :  
1. Model  : Cooperative Learning 
2. Metode 
a. TPS (Think Pair Share) 
b. Tanya Jawab 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
Bahan bacaan 
2. Alat  / bahan 
Spidol dan Papan Tulis 
3. Sumber Belajar 
a. Buku biologi kelas VII Penerbit Erlangga 
b. Buku LKS kelas VII  Biologi 
c. Internet 
F. Langkah-langkah Pembelajaran 







1. Memulai pelajaran dengan membaca “Basmalah”, 
menanyakan keadaan peserta didik. 
K 3 menit 
2. Perkenalan dan presensi. I 
10 
menit 
3. Guru membagikan lembar pretest ke peserta didik 
dan memintanya untuk megerjakan soal tersebut. 
K 2 menit 





5. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan 
“pernakah kalian melihat macam macam makhluk 
hidup?” 
K 5 menit 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
kegiatan dalam pembelajaran.  
K 5 menit 
Kegiatan 
Inti 
1. Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan 
buku untuk belajar 
I 2 menit 
2. Guru membagi kelompok sebangku 2 orang 
untuk mendiskusikan tentang ekosistem 
p 3 menit 
3. Guru menjelaskan tentang diskusi yang akan 
dijalani mealui literatur apapun 
p 5 menit 
4. Guru menyuruh untuk menulis disecarik kertas 
apa yang sudah di diskusikan 
p 25 menit 





5. Setelah selesai diskusi guru menyuruh peserta 
didik untuk mendiskusikan didepan satu 
persatu 
p 25 menit 
 
6. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk 
menanyakan materi yang belum dipahami 
I 5 menit 
7. Guru meluruskan dan menjelaskan sedikit yang 
belum dibahas dalam diskusi tersebut 
K 10 menit 
8. Guru memberikan kesempatan bagi peserta 
didik untuk bertanya tentang materi yang belum 
di ketahui 
I 5 menit 
Kegiatan 
Penutup 
1. Peserta didik diminta menyimpulkan pembahasan 
tentang ekosistem dan peranannya. 
G 5 menit 
2. Guru memberikan soal post test kepeserta didik. I 20 menit 
3. Guru memberikan tugas untuk mempelajari materi 
yang akan datang. 
K 5 menit 
4. Guru memberikan pesan dan motivasi untuk 
semangat belajar kepada peserta didik. 
K 5 menit 
5. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan bacaan 
Hamdallah”Alhamdulillah” 
K 3 menit 
6. Guru mengucapkan salam sebelum keluar dari 
kelas. 
K 2 menit 
Alokasi waktu total 160 menit 
Keterangan: 
K = Klasikal, G = Grup, P = Berpasangan, I = Individual 
G. Penilaian hasil belajar 
1. Prosedur Tes 
a. Tes awal     : ada 
b. Tes proses   : tidak ada 
c. Tes akhir     : ada 
2. Jenis Tes 
a. Tes awal    : tertulis 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir    : tertulis 
3. Alat Tes  
a. Tes awal    : terlampir 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir    : terlampir 
Nilai = skor yang di peroleh / skor maksimal X 100 
        Demak,  17 Mei 2016 
 Mengetahui,         
 Guru Mapel IPA      Guru Praktikan 
  
 
 Endang. S.Pd                            Umi Laelatur Rofiah 






Nur kholil, S.Pd.I  




Mata Pelajaran  : IPA 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Kelas/Semester  : VII/2 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 
Pembelajaran 





























energi utama dengan 


































antar organisme yang 
ada dalam ear 





antara komponen biotik 
dalam ekosistem..  
 







10 X 40 menit  
 
 
Sumber : Eka 
Purjiyanta, 
M.Pd.,dkk. IPA 
Terpadu Jilid 1 








Demak,………………... , ………………2016 
Mengetahui, 




Nur Kholil, S. Pd. I.            Nur Jannah, S. Pd. 
NIP. -              NIP. - 
 
Lampiran 3 




Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 UC-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 UC-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 UC-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 UC-12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 UC-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 UC-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 UC-17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 UC-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 UC-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 UC-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 








∑X 17 22 11 11 11 11 11 11 11 27 
∑(X
2
) 17 22 11 11 11 11 11 11 11 27 
∑XY 249 319 203 203 203 203 209 203 203 379 
(∑X)
2
 289 484 121 121 121 121 121 121 121 729 
rxy 0.350 0.450 0.815 0.815 0.815 0.815 0.898 0.815 0.815 0.501 
rtabel 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 
kriteria Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
                        
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 361 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 144 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
23 24 26 26 25 29 30 24 29 26 406 6054 
23 24 26 26 26 29 30 24 29 26 (∑Y)²= 164836 
326 343 375 372 372 400 405 335 386 372 
  529 576 676 676 625 841 900 576 841 676 
  0.375 0.454 0.620 0.566 0.680 0.544 0.453 0.327 0.167 0.566 
 
 
0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 
  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid 
   
Lampiran 4 




Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 UC-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 UC-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 UC-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 UC-12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 UC-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 UC-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 UC-17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 UC-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 UC-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 UC-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reliabilitas (∑X)2 289 484 121 121 121 121 121 121 121 729 
 
RATA2 9.32 15.61 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 23.52 
 
σi ² 0.248 0.206 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.112 
 
∑(σi ²) 3.456                   
 
(σt ²) 23.765                   
 
  0.883                   
 
                        
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 361 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 144 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
529 576 676 676 625 841 900 576 841 676 
17.06 18.58 21.81 21.81 20.16 27.13 29.03 18.58 27.13 21.81 
0.191 0.175 0.135 0.135 0.188 0.060 0.031 0.175 0.060 0.135 
                    
                    
                    
 
Lampiran 5 




Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 UC-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 UC-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 UC-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 UC-12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 UC-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 UC-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 UC-17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 UC-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 UC-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 UC-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tingkat 
Kesukaran B 17 22 11 11 11 11 11 11 11 27 
 
JS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
 
P 0.548 0.710 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.871 
 
KRITERIA Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah 
 
                        
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 361 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 144 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
23 24 26 26 25 29 30 24 29 26 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
0.742 0.774 0.839 0.839 0.806 0.935 0.968 0.774 0.935 0.839 
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah 
 
Lampiran 6 




Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 UC-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 UC-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 UC-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 UC-12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 UC-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 UC-14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 UC-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 UC-17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 UC-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 UC-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 UC-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DAYA 
PEMBEDA BA 11.00 11.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 15.00 
 
BB 6.00 11.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12.00 
 
JA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
 
JB 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
 
D 0.36 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.25 
 
Kriteria Cukup Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Cukup 
 
KET.. Dbuang Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima 
 
                        
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 361 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 12 144 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 169 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 64 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 64 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
11.00 12.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00 11.00 14.00 13.00 
12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 14.00 15.00 13.00 15.00 13.00 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
-0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13 0.06 -0.08 0.00 0.05 
Sangat 





Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dbuang Dbuang Dterima 
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Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 UC-2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
5 UC-5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
6 UC-6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
12 UC-12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
13 UC-13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 UC-15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 UC-16 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
17 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
18 UC-18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 UC-23 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
28 UC-28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 








∑X 17 22 23 24 26 26 26 20 11 27 
∑(X
2
) 17 22 23 24 26 26 26 20 11 27 
∑XY 255 323 333 345 369 374 382 286 167 378 
(∑X)
2
 289 484 529 576 676 676 676 400 121 729 
rxy 0.529 0.625 0.591 0.597 0.630 0.741 0.918 0.409 0.390 0.592 
rtabel 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
                  
11 12 13 14 15 16 17 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 0 0 0 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 1 1 1 1 10 100 
0 0 1 0 0 1 1 7 49 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 9 81 
1 1 0 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 1 1 1 1 1 1 10 100 
1 1 0 0 0 0 1 7 49 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 24 26 26 25 29 30 406 5804 
23 24 26 26 26 29 30 (∑Y)²= 164836 
333 345 369 374 374 399 406 
  529 576 676 676 625 841 900 
  0.591 0.597 0.630 0.741 0.874 0.636 0.603 
 
 
0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 
  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 UC-2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
5 UC-5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
6 UC-6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
12 UC-12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
13 UC-13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 UC-15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 UC-16 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
17 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
18 UC-18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 UC-23 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
28 UC-28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reliabilitas (∑X)2 289 484 529 576 676 676 676 400 121 729 
 
RATA2 9.32 15.61 17.06 18.58 21.81 21.81 21.81 12.90 3.90 23.52 
 
σi ² 0.248 0.206 0.191 0.175 0.135 0.135 0.135 0.229 0.229 0.112 
 
∑(σi ²) 2.713                   
 
(σt ²) 15.700                   
 
  0.855                   
 
                  
11 12 13 14 15 16 17 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 0 0 0 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 1 1 1 1 10 100 
0 0 1 0 0 1 1 7 49 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 9 81 
1 1 0 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 1 1 1 1 1 1 10 100 
1 1 0 0 0 0 1 7 49 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
529 576 676 676 625 841 900 
17.06 18.58 21.81 21.81 20.16 27.13 29.03 
0.191 0.175 0.135 0.135 0.188 0.060 0.031 
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Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 UC-2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
5 UC-5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
6 UC-6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
12 UC-12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
13 UC-13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 UC-15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 UC-16 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
17 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
18 UC-18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 UC-23 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
28 UC-28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tingkat 
Kesukaran B 17 22 23 24 26 26 26 20 11 27 
 
JS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
 
P 0.548 0.710 0.742 0.774 0.839 0.839 0.839 0.645 0.355 0.871 
 
KRITERIA Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah 
 
                  
11 12 13 14 15 16 17 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 0 0 0 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 1 1 1 1 10 100 
0 0 1 0 0 1 1 7 49 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 9 81 
1 1 0 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 1 1 1 1 1 1 10 100 
1 1 0 0 0 0 1 7 49 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 24 26 26 25 29 30 
31 31 31 31 31 31 31 
0.742 0.774 0.839 0.839 0.806 0.935 0.968 
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah 
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Soal                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 UC-2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 UC-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 UC-4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
5 UC-5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
6 UC-6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 UC-8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 UC-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 UC-11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
12 UC-12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
13 UC-13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 UC-15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 UC-16 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
17 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
18 UC-18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
20 UC-20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 UC-21 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 UC-22 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 UC-23 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
24 UC-24 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
25 UC-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 UC-26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 UC-27 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
28 UC-28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
29 UC-29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DAYA 
PEMBEDA BA 11.00 11.00 11.00 12.00 13.00 13.00 13.00 12.00 6.00 15.00 
 
BB 6.00 11.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 8.00 5.00 12.00 
 
JA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
 
JB 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
 
D 0.36 0.05 -0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.30 0.09 0.25 
 
Kriteria Cukup Jelek 
Sangat 
jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Cukup Jelek Cukup 
 
KET.. Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima Dterima 
 
                  
11 12 13 14 15 16 17 Y Y^2 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 0 0 0 1 1 9 81 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 1 1 1 1 10 100 
0 0 1 0 0 1 1 7 49 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 12 144 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 0 1 1 1 1 1 14 196 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
1 1 1 1 1 1 1 15 225 
0 1 1 1 1 1 1 14 196 
0 0 1 1 1 1 1 9 81 
1 1 1 0 0 1 1 9 81 
1 1 0 1 1 1 1 11 121 
1 1 1 1 1 1 1 17 289 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 1 1 1 1 1 1 10 100 
1 1 0 0 0 0 1 7 49 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
1 1 1 1 1 1 1 16 256 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11.00 12.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00 
12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 14.00 15.00 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
-0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13 0.06 
Sangat 
jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek 




Daftar nilai pre test kelas eksperimen 
No KODE NILAI 
1 2 3 
1 K-01 60 
2 K-02 59 
3 K-03 55 
4 K-04 60 
5 K-05 59 
6 K-06 53 
7 K-07 63 
8 K-08 65 
9 K-09 66 
10 K-10 65 
11 K-11 70 
12 K-12 64 
13 K-13 59 
14 K-14 78 
15 K-15 68 
16 K-16 62 
17 K-17 65 
18 K-18 73 
19 K-19 70 
20 K-20 58 
21 K-21 67 
22 K-22 74 
23 K-23 76 
24 K-24 71 
25 K-25 61 
26 K-26 77 
27 K-27 60 
28 K-28 69 
29 K-29 64 
30 K-30 63 
31 K-31 74 
Dari tabel tersebut nilai terbesar pada kelas kontrol adalah 78. Sedangkan nilai terendah pada 
kelas kontrol adalah 53. 
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Tabel 4.10 
Daftar nilai hasil pre test kelas kontrol 
 
No KODE NILAI 
1 2 3 
1 E-01 60 
2 E-02 59 
3 E-03 74 
4 E-04 61 
5 E-05 65 
6 E-06 76 
7 E-07 69 
8 E-08 71 
9 E-09 70 
10 E-10 68 
11 E-11 77 
12 E-12 59 
13 E-13 76 
14 E-14 76 
15 E-15 66 
16 E-16 60 
17 E-17 68 
18 E-18 72 
19 E-19 72 
20 E-20 65 
21 E-21 79 
22 E-22 62 
23 E-23 57 
24 E-24 77 
25 E-25 66 
26 E-26 66 
27 E-27 60 
28 E-28 77 
29 E-29 65 
30 E-30 68 
31 E-31 67 
Dari tabel tersebut nilai terbesar pada kelas kontrol adalah 79. Sedangkan nilai terendah pada 
kelas kontrol adalah 57. 
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Daftar nilai hasil belajar kelas eksperimen 
 
No KODE NILAI 
1 2 3 
1 E-01 70 
2 E-02 68 
3 E-03 83 
4 E-04 72 
5 E-05 76 
6 E-06 86 
7 E-07 79 
8 E-08 80 
9 E-09 77 
10 E-10 76 
11 E-11 86 
12 E-12 70 
13 E-13 87 
14 E-14 85 
15 E-15 76 
16 E-16 71 
 17 E-17 79 
18 E-18 80 
19 E-19 81 
20 E-20 74 
21 E-21 78 
22 E-22 73 
23 E-23 67 
24 E-24 87 
25 E-25 77 
26 E-26 77 
27 E-27 70 
28 E-28 87 
29 E-29 75 
30 E-30 77 
31 E-31 76 
  
Dari tabel tersebut nilai terbesar pada kelas eksperimen adalah 
87. Sedangkan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 67. 
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Daftar Nilai Hasil Belajar Kelas Kontrol 
 
 
No KODE NILAI 
1 2 3 
1 K-01 70 
2 K-02 67 
3 K-03 69 
4 K-04 71 
5 K-05 73 
6 K-06 75 
7 K-07 69 
8 K-08 70 
9 K-09 75 
10 K-10 74 
11 K-11 73 
12 K-12 68 
13 K-13 69 
14 K-14 70 
15 K-15 67 
16 K-16 68 
17 K-17 71 
18 K-18 71 
19 K-19 69 
20 K-20 73 
21 K-21 74 
22 K-22 64 
23 K-23 73 
24 K-24 72 
25 K-25 69 
26 K-26 68 
 27 K-27 70 
28 K-28 70 
29 K-29 66 
30 K-30 76 
31 K-31 71 
 
Dari tabel tersebut nilai terbesar pada kelas kontrol adalah 76. 




Uji Normalitas Nilai Awal 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
   = ∑




    
Kriteria yang digunakan 
diterima jika H0   tabelkhitung xx 11
22
   
Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal   = 79 
Nilai minimal   = 57  
Rentang nilai   = 79 – 57 = 22 
Banyaknya kelas  = 1 + 3,3 log 31 = 5,921 = 6 kelas 
Panjang kelas   = 22/6 = 3,6667 = 4 
Tebel Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X- 2X  
1 2 3 4 
1 60 -8 64 
2 59 -9 81 
3 74 6 36 
4 61 -7 49 
5 65 -3 9 
6 76 8 64 
7 69 1 1 
8 71 3 9 
9 70 2 4 
10 68 0 0 
11 77 9 81 
12 59 -9 81 
13 76 8 64 
14 76 8 64 
15 66 -2 4 
16 60 -8 64 
17 68 0 0 
18 72 4 16 
19 72 4 16 
20 65 -3 9 
21 79 11 121 
22 62 -6 36 
23 57 -11 121 
24 77 9 81 
25 66 -2 4 
26 66 -2 4 
27 60 -8 64 
28 77 9 81 
29 65 -3 9 
30 68 0 0 
31 67 -1 1 
∑  2108  1238 
 




    
  
 = 68 
Standar deviasi (S) 
   = 
∑      
   
 
     = 
    
      
 
   = 45,8519 
    = 6,7714 
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV A 
Kelas BK Zi P(Zi) Luas Daerah Oi Ei 




1 2 3 4 5 6 7 8 
 56,5 -1,79019 0,4633     
57-60    0,0863 6 2,6753 4,131735 
 60,5 -1,16751 0,377     
61-64    0,1716 2 5,3196 2,071536 
 64,5 -0,54484 0,2054     
65-68    0,2333 10 7,2323 1,05916 
 68,5 0,077834 -0,0279     
69-72    0,2301 5 7,1331 0,637888 
 72,5 0,700508 -0,258     
73-76    0,1486 4 4,6066 0,079877 
 76,5 1,323181 -0,4066     
77-80    0,0672 4 2,0832 1,763692 
 80,5 1,945854 -0,4738     
Jumlah 31    = 9,743888 
Keterangan: 
Bk= batas kelas bawah – 0,5 
Zi = 
    
 
 
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkungan kurva normal 
standar dari O   ⁄  Z 
Luas daerah =             
Ei = luas daerah x N 
Oi =    
Untuk a =5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh    = 11,07 
Karena    hitung <    tabel maka data tersebut berdistribusi normal 
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Uji Normalitas Nilai Awal 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
   = ∑




    
Kriteria yang digunakan 
diterima jika H0   tabelkhitung xx 11
22
   
Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal   = 78 
Nilai minimal   = 53 
Rentang nilai   = 78 – 53 = 25 
Banyaknya kelas  = 1 + 3,3 log 31 = 5,921 = 6 kelas 
Panjang kelas   = 25/6 = 4,166667 = 4 
 
Tebel Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X-X (X-    
1 2 3 4 
1 60 -5,419354839 29,36941 
2 59 -6,419354839 41,20812 
3 55 -10,41935484 108,563 
4 60 -5,419354839 29,36941 
5 59 -6,419354839 41,20812 
6 53 -12,41935484 154,2404 
7 63 -2,419354839 5,853278 
8 65 -0,419354839 0,175858 
9 66 0,580645161 0,337149 
10 65 -0,419354839 0,175858 
11 70 4,580645161 20,98231 
12 64 -1,419354839 2,014568 
13 59 -6,419354839 41,20812 
14 78 12,58064516 158,2726 
15 68 2,580645161 6,659729 
16 62 -3,419354839 11,69199 
17 65 -0,419354839 0,175858 
18 73 7,580645161 57,46618 
19 70 4,580645161 20,98231 
20 58 -7,419354839 55,04683 
21 67 1,580645161 2,498439 
22 74 8,580645161 73,62747 
23 76 10,58064516 111,9501 
24 71 5,580645161 31,1436 
25 61 -4,419354839 19,5307 
26 77 11,58064516 134,1113 
27 60 -5,419354839 29,36941 
28 69 3,580645161 12,82102 
29 64 -1,419354839 2,014568 
30 63 -2,419354839 5,853278 
31 74 8,580645161 73,62747 






    
  
  = 65,4194 
Standar deviasi (S) 
   = 
∑      
   
 
     = 
      
      
 
   = 47,465 
    = 6,8895 
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV B 
Kelas BK Zi P(Zi) Luas Daerah Oi Ei 




1 2 3 4 5 6 7 8 
 52,5 -1,97667 0,4633     
53-57    0,0764 2 2,3684 0,057304 
 57,5 -1,21167 0,3869     
58-62    0,2169 9 6,7239 0,77048 
 62,5 -0,44666 0,17     
63-67    0,2917 9 9,0427 0,000202 
 67,5 0,31834 -0,1217     
68-72    0,2382 5 7,3842 0,769807 
 72,5 1,083343 -0,3599     
73-77    0,1072 5 3,3232 0,84607 
 77,5 1,848346 -0,4671     
78-82    0,0284 1 0,8804 0,016247 
 82,5 2,613349 -0,4955     
Jumlah 31    = 2,46011 
 
Keterangan: 
Bk= batas kelas bawah – 0,5 
Zi = 
    
 
 
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkungan kurva normal 
standar dari O   ⁄  Z 
Luas daerah =             
Ei = luas daerah x N 
Oi =    
Untuk a =5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh    = 11,07 





UJI KESAMAAN DUA VARIANS  NILAI AWAL ANTARA 














: Kelas Eksperimen 
σ2
2
: Kelas Kontrol 
Uji Hipotesis 
Untuk mengetahui hipotesis digunakan rumus: 
        
               
                
 
H0 diterima apabila hitungF  ≤         * 
 
 (     )+
 
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kelas eksperimen Kelas kontrol  
1 2 3 
Jumlah 2028 2108 
N 31 31 
X  68,00 65,42 
Varians 41,27 42,72 
Standart deviasi 6,42 6,54 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
  
       
       
       
Pada a = 5% dengan 
dk pembilang  = nb-1  = 31 - 1 = 30 
dk peyebut  = nb-1  = 31 - 1 = 30 
 (    )(     ) = 2,38 
Karena F berada pada daerah penerimaan H0 maka dapat 




UJI KESAMAAN RATA-RATA NILAI  AWAL 
 
Hipotesis 
Ho  : µ1  µ2 
    : µ1  µ2 
Uji Hipotesis 

























H0 diterima apabila   2/112/11   ttt  
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kelas kontrol  Kelas eksperimen  
1 2 3 
Jumlah 2108 2128 
N 31 31 
X  68,00 65,42 
Varians 41,27 42,72 
Standart deviasi 6,42 6,54 
 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
s = √
(    )      (    )  
       
 = 6,48 
t =
          






 = -1,568 
Pada   = 5% dengan 





 = 1,67 
Karena t berada pada daerah penerimaan H0 maka dapat diseimpulkan 
bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelompok. 
Lampiran 19 
Uji normalitas 
Uji Normalitas Kelas Eksperimen Akhir 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
   = ∑




    
Kriteria yang digunakan 
diterima jika H0   tabelkhitung xx 11
22
   
Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal  = 87 
Nilai minimal   = 67 
Rentang nilai   = 87 – 67 = 20 
Banyaknya kelas  = 1 + 3,3 log 31 = 5,921 = 6 kelas 
Panjang kelas   = 20/6 = 4,166667 = 4 
Tebel Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X-X (X-    
1 2 3 4 
1 70 -7,419354839 55,04683 
2 68 -9,419354839 88,72425 
3 83 5,580645161 31,1436 
4 72 -5,419354839 29,36941 
5 76 -1,419354839 2,014568 
6 86 8,580645161 73,62747 
7 79 1,580645161 2,498439 
8 80 2,580645161 6,659729 
9 77 -0,419354839 0,175858 
10 76 -1,419354839 2,014568 
11 86 8,580645161 73,62747 
12 70 -7,419354839 55,04683 
13 87 9,580645161 91,78876 
14 85 7,580645161 57,46618 
15 76 -1,419354839 2,014568 
16 71 -6,419354839 41,20812 
17 79 1,580645161 2,498439 
18 80 2,580645161 6,659729 
19 81 3,580645161 12,82102 
20 74 -3,419354839 11,69199 
21 78 0,580645161 0,337149 
22 73 -4,419354839 19,5307 
23 67 -10,41935484 108,563 
24 87 9,580645161 91,78876 
25 77 -0,419354839 0,175858 
26 77 -0,419354839 0,175858 
27 70 -7,419354839 55,04683 
28 87 9,580645161 91,78876 
29 75 -2,419354839 5,853278 
30 77 -0,419354839 0,175858 
31 76 -1,419354839 2,014568 
∑ X 2400  1281,548 
 




    
  
 = 77,4193 
Standar deviasi (S) 
   = 
∑      
   
 
     = 
        
      
 
   = 34,051 
    = 5,835 
Daftar nilai frekuensi observasi kelas eksperimen 
Kelas BK Zi P(Zi) 
Luas 
Daerah Oi Ei 




1 2 3 4 5 6 7 8 
 66,5 -1,87123 -0,46934     
67-70    0,12454171 4 3,860793 0,336147 
 70,5 -1,01439 -0,3448     
71-74    0,15323895 5 4,750408 0,11854 
 74,5 -0,50029 -0,19156     
75-78    0,26502247 10 8,215697 0,387519 
 78,5 0,185189 0,073459     
79-82    0,23457142 5 7,271714 0,709693 
 82,5 0,870663 0,308031     
83-86    0,13213139 4 4,096073 0,002253 
 86,5 1,556137 0,440162     
87-90    0,0473445 3 1,467679 1,599809 
 90,5 2,241611 0,487507     
Jumlah 31    = 3,153961 
 
Keterangan: 
Bk= batas kelas bawah – 0,5 
Zi = 
    
 
 
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkungan kurva normal standar dari O   ⁄  Z 
Luas daerah =             
Ei = luas daerah x N 
Oi =    
Untuk a =5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh    = 11,07 




Uji Normalitas Kelas Kontrol Akhir 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
   = ∑




    
Kriteria yang digunakan 
diterima jika H0   tabelkhitung xx 11
22
   
Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal   = 76 
Nilai minimal   = 64 
Rentang nilai   = 76 – 64 = 12 
Banyaknya kelas  = 1 + 3,3 log 31 = 5,9203 = 6 kelas 
Panjang kelas   = 12/6 = 2 
 
Tabel Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X-X (X-    
1 2 3 4 
1 70 -0,483870968 0,234131 
2 67 -3,483870968 12,13736 
3 69 -1,483870968 2,201873 
4 71 0,516129032 0,266389 
5 73 2,516129032 6,330905 
6 75 4,516129032 20,39542 
7 69 -1,483870968 2,201873 
8 70 -0,483870968 0,234131 
9 75 4,516129032 20,39542 
10 74 3,516129032 12,36316 
11 73 2,516129032 6,330905 
12 68 -2,483870968 6,169615 
13 69 -1,483870968 2,201873 
14 70 -0,483870968 0,234131 
15 67 -3,483870968 12,13736 
16 68 -2,483870968 6,169615 
17 71 0,516129032 0,266389 
18 71 0,516129032 0,266389 
19 69 -1,483870968 2,201873 
20 73 2,516129032 6,330905 
21 74 3,516129032 12,36316 
22 64 -6,483870968 42,04058 
23 73 2,516129032 6,330905 
24 72 1,516129032 2,298647 
25 69 -1,483870968 2,201873 
26 68 -2,483870968 6,169615 
27 70 -0,483870968 0,234131 
28 70 -0,483870968 0,234131 
29 66 -4,483870968 20,1051 
30 76 5,516129032 30,42768 
31 71 0,516129032 0,266389 






    
  
  = 70, 48 
Standar deviasi (S) 
   = 
∑      
   
 
     = 
        
      
 
   = 8,058 
    = 2,8386 
Daftar nilai frekuensi observasi kelas kontrol 
Kelas BK Zi P(Zi) Luas Daerah Oi Ei 




1 2 3 4 5 6 7 8 
 63,5 -2,46026 
-
0,49306 
    




 65,5 -1,7557 
-
0,46043 
    




 67,5 -1,05115 
-
0,35341 
    




 69,5 -0,3466 
-
0,13555 
    




 71,5 0,357959 
0,13981
3 
    




 73,5 1,062514 
0,35599
9 
    




 75,5 1,767068 
0,46139
2 
    
Jumlah 31    = 1,637009 
 
Keterangan: 
Bk= batas kelas bawah – 0,5 
Zi = 
    
 
 
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkungan kurva normal standar dari O   ⁄  Z 
Luas daerah =             
Ei = luas daerah x N 
Oi =    
Untuk a =5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh    = 11,07 





UJI KESAMAAN DUA VARIANS  NILAI AKHIR ANTARA 












Untuk mengetahui hipotesis digunakan rumus: 
        
               
                
 
H0 diterima apabila hitungF  ≤         * 
 
 (     )+
 
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kelas kontrol  Kelas eksperimen 
1 2 3 
Jumlah 2185 2400 
N 31 31 
X  70, 48 77,42 
Varians 8,058 34,051 
Standart deviasi 2,8386 5,835 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
  
      
     
       
Pada a = 5% dengan 
dk pembilang  = nb-1  = 31 - 1 = 30 
dk peyebut  = nb-1  = 31 - 1 = 30 
 (    )(     ) = 2,38 
Karena F berada pada daerah penerimaan H1 maka dapat disimpulkan 




UJI KESAMAAN RATA-RATA NILAI AKHIR 
 
Hipotesis 
Ho  : µ1  µ2 
    : µ1  µ2 
Keterangan : 
µ1: Kelas Eksperimen 
µ2 : Kelas Kontrol 
Uji Hipotesis 

























H0 diterima apabila   2/112/11   ttt  
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kelas eksperimen Kelas kontrol 
1 2 3 
Jumlah 2400 2185 
N 31 31 
X  77,42 70, 48 
Varians 34,051 8,058 
Standart deviasi 5,835 2,8386 
 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
s = √
(    )      (    )      
       
 = 4,588 
t =
           






 = 5,951 
Pada   = 5% dengan 





 = 1,67 
Karena t berada pada daerah penerimaan H0 maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelompok. 
Lampiran 23 
































































































































































































































































Diambil dari buku: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet. XVI, 
Bandung: Alfabeta, 2010. 
 
Lampiran 24 
Tabel Distribusi t 
  untuk uji dua fihak (two tail test) 
 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 
  untuk uji satu fihak (one tail test) 
















































































































































































































































Diambil dari buku: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet. XVI, 
Bandung: Alfabeta, 2010. 
Lampiran 25 
 
Tabel Distribusi F 
 
Sumber: Table of Pereentage of The    Distribution : Thompson, C. 
M,,.Biometrika. Vol. 32(1941) 
Lampiran 26 
 
Tabel Nilai Chi Kuadrat 
db 50% 30% 20% 10% 5% 1% 
1 0.45 1.07 1.64 2.71 3.84 6.63 
2 1.39 2.41 3.22 4.61 5.99 9.21 
3 2.37 3.66 4.64 6.25 7.81 11.34 
4 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 
5 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 
6 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 
7 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 
8 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 
9 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 
10 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 
11 10.34 12.90 14.63 17.28 19.68 24.73 
12 11.34 14.01 15.81 18.55 21.03 26.22 
13 12.34 15.12 16.98 19.81 22.36 27.69 
14 13.34 16.22 18.15 21.06 23.68 29.14 
15 14.34 17.32 19.31 22.31 25.00 30.58 
16 15.34 18.42 20.47 23.54 26.30 32.00 
17 16.34 19.51 21.61 24.77 27.59 33.41 
18 17.34 20.60 22.76 25.99 28.87 34.81 
19 18.34 21.69 23.90 27.20 30.14 36.19 
20 19.34 22.77 25.04 28.41 31.41 37.57 
21 20.34 23.86 26.17 29.62 32.67 38.93 
22 21.34 24.94 27.30 30.81 33.92 40.29 
23 22.34 26.02 28.43 32.01 35.17 41.64 
24 23.34 27.10 29.55 33.20 36.42 42.98 
25 24.34 28.17 30.68 34.38 37.65 44.31 
26 25.34 29.25 31.79 35.56 38.89 45.64 
27 26.34 30.32 32.91 36.74 40.11 46.96 
28 27.34 31.39 34.03 37.92 41.34 48.28 
29 28.34 32.46 35.14 39.09 42.56 49.59 
30 29.34 33.53 36.25 40.26 43.77 50.89 
31 30.34 34.60 37.36 41.42 44.99 52.19 
32 31.34 35.66 38.47 42.58 46.19 53.49 
33 32.34 36.73 39.57 43.75 47.40 54.78 
34 33.34 37.80 40.68 44.90 48.60 56.06 
35 34.34 38.86 41.78 46.06 49.80 57.34 
36 35.34 39.92 42.88 47.21 51.00 58.62 
37 36.34 40.98 43.98 48.36 52.19 59.89 
38 37.34 42.05 45.08 49.51 53.38 61.16 
39 38.34 43.11 46.17 50.66 54.57 62.43 
40 39.34 44.16 47.27 51.81 55.76 63.69 
 





Tabel distribusi Z 
 
Lampiran 28  
KISI-KISI 
SOAL TES UJI COBA 
Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Materi pokok      : Ekosistem 
Kelas/Semester   : VII/2 
Sekolah                : MTs Hidayatul Qur’an Sayung Demak 
STANDAR KOMPETENSI: 17. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem  
KOMPETENSI  DASAR: 17.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen 
ekosistem 
INDIKATOR:  1. Siswa dapat mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan  
matahari merupakan sumber energy utama. 
2. Siswa dapat menggambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan dan 









 PENJABARAN MASING-MASING INDIKATOR 
Indikator No. Soal 
1. Peserta didik dapat menjelaskan 
pengertian ekosistem 
1, 2, 10,  
2. Peserta didik dapat menjelaskan satuan 
makhluk hidup dalam  ekosistem yaitu 
individu, populasi, dan komunitas 
 9, 11, 17, 18 
3. Peserta didik dapat menyebutkan 
macam-macam ekosistem 
19, 20 
4. Peserta didik dapat menjelaskan 
komponen-komponen ekosistem biotic 
dan abiotik 
3, 8,  
5. Peserta didik dapat membedakan 
organisme autrotof dan heterotrof 
6,  12,  
6. Peserta didik dapat membedakan 
organisme herbivora, karnivora dan 
omnivore 
14, 15,  
7. Peserta didik dapat mengidentifikasi 
antara produsen, konsumen dan 
pengurai 
5, 13, 16 
8. Peserta didik dapat menjelaskan 
tentang rantai makanan jaring-jaring 
makanan piramida makanan  







 INSTRUMEN  SOAL PRE TEST 
Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Materi pokok      : Ekosistem 
Alokasi Waktu     : 30 Menit  
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar di lembar jawabyang telah disediakan ! 
1. Dimaksud dengan ekosistem adalah… 
a. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup 
b. Hubungan timbal balik antar makhluk tak hidup 
c. Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya 
d. Hubungan timbal balik makhluk hidup dengan cahaya, air dan udara 
2. Satuan makhluk hidup dalam suatu ekosistem terdiri atas… 
a. Produsen, konsumen, dan dekomposer 
b. Herbivora, karnoivora, dan omnivora 
c. Bioma, biosfer, dan atmosfer 
d. Individu, populasi, dan komunitas 










4. Peristiwa makan dan dimakan dengan satu urutan dan arah tertentu dalam suatu 
ekosistem disebut… 
a. Rantai makanan 
b. Jaring-jaring makanan 
c. Simbiosis 
d. Piramida makanan 
5. Berperan sebagai konsumen tingkatan I adalah… 
a. Tikus dan ular 
b. Elang dan ular 
c. Tikus dan burung pipit 
d. Ular dan burung pipit 





7. Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem hutan akan terganggu kalau… 
a. Dilakukan pelestarian hutan 
b. Serangga peyerbu berlimpah 
c. Terjadi penebangan hutan  
d. Pemangsa seimbang dengan yang dimangsa 
8. Bagian yang menjadi komponen abiotik dalam akuarium adalah…. 
a. Air, tanah, udara, dan batu 
b. Ikan, tumbuhan, dan siput 
c. Bakteri, yang hidup di dasar akuarium 
d. Air, ikan, dan udara 
9. Populasi adalah… 
a. Sekelompok individu dari spesies sama 
b. Sekelompok individu dari spesies sama yang hidup pada suatu daerah tertentu 
c. Sekelompok individu dari spesies sama yang hidup ada suatu daerah dan waktu 
tertentu 
d. Sekelompok individu dari spesies sama dan spesies berbeda yang hidup pada 
suatu daerah dan waktu tertentu 
10. Pernyataan berikut yang salah adalah… 
a. Komunitas yang stabil mempunyai keanekaragaman spesies tinggi 
b. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme berinteraksi membentuk komunitas 
c. Ekosistem adalah interaksi antara komunitas dengan lingkungan abiotik 
d. Antara manusia dan mikroorganisme tidak terjadi interaksi 
11. Misalkan di suatu ekosistem semua pengurai mati. Akibat selanjutnya adalah… 
a. Jumlah produser semakin banyak 
b. Consumer tidak terserang penyakit 
c. Zat organik menumpuk 
d. Jumlah zat anorganik bertambah 
12. Organisme yang hidup secara heterotrof penuh adalah… 
a. Benalu 
b. Tali putrid 
c. Putri malu 
d. Kaktus 
13. Hal yang mungkin terjadi kalau semua produser mati adalah… 
a. Konsumen akan subur 
b. Dekomposer akan mati 
c. Konsumen akan mati 
d. Jumlah pemakan tumbuhan (herbivor) meningkat 
14. Di dalam tingkatan  ratai makanan, yang tergolong kosumen tingkat I (herbivora) yaitu… 
a. Sapi, belalang dan kelinci 
b. Kelinci, elang, dan manusia 
c. Belalang, kelinci, dan ular 
d. Rusa, manusia, dan elang 
15. Hewan pemakan segala (omnivora) biasanya mendominasi ekosistem, sebab omnivora  
memperoleh energi dari… 
a. Berbagai sumber makanan 
b. Produser 
c. Consumer I 
d. Predator 
16. Orgnisme yang termasuk detritivor adalah… 
a. Cacing tanah dan rayap 
b. Burung nasar dan babi hutan 
c. Ular dan katak 
d. Elang dan burung hantu 





18. Jika dalam kolam kita jumpai makhluk hidup berupa belut, ikan sepat, ikan gabus, dan 
beberapa tumbuhan air yakni teratai, hidrilla sp. Kemudian mereka  berinteraksi dengan 





19. Sebuah akuarium menunjukan suatu… 
a. ekosistem alami 
b. ekosistem buatan 
c. komunitas 
d. populasi 
20. Makhluk hidup yang merupakan anggota komunitas dalam akuarium tersebut adalah.. 
a. ikan, tumbuhan air, siput, dan bakteri 
b. tanah, air, batu, dan udara 
c. ikan, udara, dan bakteri 












Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling 
tepat ! 
1. A B C D 
2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
Nama   : ……………………………………………….. 
Kelas   : ……………………………………………….. 
No. Absen  : ……………………………………………….. 
Hari/Tanggal  : ……………………………………………….. 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
  
Lampiran 30  
 INSTRUMEN  SOAL POST TEST 
Mata pelajaran   : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 
Materi pokok      : Ekosistem 
Kelas/Semester   : VII/2 
Sekolah                : Mts Hidayatul Qur’an Sayung Demak 
Alokasi Waktu     : 45 Menit 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar di lembar jawabyang telah disediakan ! 
1. Peristiwa makan dan dimakan dengan satu urutan dan arah tertentu dalam suatu 
ekosistem disebut… 
a. Rantai makanan 
b. Jaring-jaring makanan 
c. Simbiosis 
d. Piramida makanan 
2. Bagian yang menjadi komponen abiotik dalam akuarium adalah…. 
a. Air, tanah, udara, dan batu 
b. Ikan, tumbuhan, dan siput 
c. Bakteri, yang hidup di dasar akuarium 
d. Air, ikan, dan udara 
3. Satuan makhluk hidup dalam suatu ekosistem terdiri atas… 
a. Produsen, konsumen, dan decomposer 
b. Herbivor, karnoivor, dan omnivore 
c. Bioma, biosfer, dan atmosfer 
d. Individu, populasi, dan komunitas 










5. Berperan sebagai konsumen tingkatan I adalah… 
a. Tikus dan ular 
b. Elang dan ular 
c. Tikus dan burung pipit 
d. Ular dan burung pipit 
6. Pernyataan berikut yang salah adalah… 
a. Komunitas yang stabil mempunyai keanekaragaman spesies tinggi 
b. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme berinteraksi membentuk komunitas 
c. Ekosistem adalah interaksi antara komunitas dengan lingkungan abiotik 
d. Antara manusia dan mikroorganisme tidak terjadi interaksi 
7. Organisme yang hidup secara heterotrof penuh adalah… 
a. Benalu 
b. Tali putrid 
c. Putri malu 
d. Kaktus 
8. Orgnisme yang termasuk detritivor adalah… 
a. Cacing tanah dan rayap 
b. Burung nasar dan babi hutan 
c. Ular dan katak 
d. Elang dan burung hantu 
a. populasi 
9. Populasi adalah… 
a. Sekelompok individu dari spesies sama 
b. Sekelompok individu dari spesies sama yang hidup pada suatu daerah tertentu 
c. Sekelompok individu dari spesies sama yang hidup ada suatu daerah dan waktu 
tertentu 
d. Sekelompok individu dari spesies sama dan spesies berbeda yang hidup pada 
suatu daerah dan waktu tertentu 
10. Makhluk hidup yang merupakan anggota komunitas dalam akuarium tersebut adalah.. 
a. ikan, tumbuhan air, siput, dan bakteri 
b. tanah, air, batu, dan udara 
c. ikan, udara, dan bakteri 
d. tumbuhan air, bakteri, dan tanah 





12. Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem hutan akan terganggu kalau… 
a. Dilakukan pelestarian hutan 
b. Serangga peyerbu berlimpah 
c. Terjadi penebangan hutan  
d. Pemangsa seimbang dengan yang dimangsa 
13. Misalkan di suatu ekosistem semua pengurai mati. Akibat selanjutnya adalah… 
a. Jumlah produser semakin banyak 
b. Consumer tidak terserang penyakit 
c. Zat organik menumpuk 
d. Jumlah zat anorganik bertambah 
14. Hal yang mungkin terjadi kalau semua produser mati adalah… 
a. Konsumen akan subur 
b. Dekomposer akan mati 
c. Konsumen akan mati 
d. Jumlah pemakan tumbuhan (herbivor) meningkat 
15. Di dalam tingkatan  ratai makanan, yang tergolong kosumen tingkat I (herbivora) yaitu… 
a. Sapi, belalang dan kelinci 
b. Kelinci, elang, dan manusia 
c. Belalang, kelinci, dan ular 
d. Rusa, manusia, dan elang 
16. Hewan pemakan segala (omnivora) biasanya mendominasi ekosistem, sebab omnivora  
memperoleh energi dari… 
a. Berbagai sumber makanan 
b. Produser 
c. Consumer I 
d. Predator 





























Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling 
tepat ! 
1. A B C D 
2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
  
Nama   : ……………………………………………….. 
Kelas   : ……………………………………………….. 
No. Absen  : ……………………………………………….. 
Hari/Tanggal  : ……………………………………………….. 
Lampiran 31 
KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST 
 
1. C    11.  C 
2. D    12.  A 
3. A    13.  C 
4. A    14.  A 
5. C    15.  A 
6. A    16.  A 
7. C    17.  B 
8. A    18.  B 
9. C    19.  B 




KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 
 
1. C    11.   A 
2. A    12.   B 
3. A    13.   C 
4. D    14.   C 
5. A    15.   A 
6. C    16.   A 
7. D    17.   B 
8. A     
9. A     
10. 10.   C    
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A. Identitas Diri 
1. Nama     : Umi Laelatur Rofiah 
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 11 Juni 1993 
3. Alamat Rumah   : Ds. Lengkong 01/07 
Kec. Sayung Kab. Demak 
4. Nomor Hp   : 083836111110 
5. E-mail    : 
umilailaturrofiah@gmail.com  
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. SD Negeri Sayung IV lulus tahun 2004 
b. MTs Miftahussalam 01 Wonosalam Demak 
lulus tahun 2009 
c. MAN Demak lulus tahun 2012 
d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2012 
2. Pendidikan Non Formal 
a. Pon-pes Hidayatul Qur’an Wonosalam Demak 
b. Pon-pes Yanbu’Adzikri Jogoloyo Demak 
c. Pon-pes Hufadzil Qur’an Daruttaqwa Semarang 
